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1 En 2018, dans le  cadre  du PCR « Approche géoarchéologique des paysages de Corse à
l’Holocène,  entre  mer  et  intérieur  des  terres  (« Trà  Mare  è  Monti »)  (resp.  Matthieu
Ghilardi, 2018-2020) et d’une collaboration avec l’Association pour la recherche pré- et
protohistorique   en  Corse   (prés.   Jean  Sicurani),   l’ARSEC   (Alain  Pasquet)   et   avec   le
soutien   du   programme   national   PALEOMEX-MISTRALS   (CNRS),   plusieurs   secteurs
géographiques  de   l’île  au  patrimoine  archéologique  très  riche  (Balagne,  baie  de  San
Ciprianu/delta   de   l’Osu,   plateau   de   Cauria   et   site   de   Filitosa)   ont   fait   l’objet   de
prospections par carottage.
2 La  Balagne  offre  une  opportunité  rare  de  pouvoir  étudier   les   interactions  hommes/
paléoenvironnements  en  associant  données  paléoenvironnementales   intra-  et  extra-
sites. Les précédents travaux réalisés par Maurice Reille (palynologie) et Nick Branch
(paléoenvironnements)  dans   l’étang  de  Crovani   étaient  prometteurs   et  méritaient
l’obtention   d’un   meilleur   cadre   chronostratigraphique   d’une   part,   et   d’une
collaboration avec les équipes d’archéologues travaillant à proximité de la zone humide
d’autre part. Une opération de carottages motorisés a été effectuée les 3 et 4 août 2018.
Une  séquence de  6,25 m  a été obtenue  dans  la partie orientale  de  l’étang de  Crovani
(autorisation de carottage délivrée par le Conservatoire du littoral, section Corse) et un
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carottage de 1,05 m a été prélevé dans la source située au nord-est du site de Teghja
di Linu   (fig. 1).  L’équipe  de  prélèvement  par  carottage  était  composée  de  Matthieu
Ghilardi (CNRS CEREGE), Jean Sicurani et Lauriane Martinet.
 
Fig. 1 – Localisation des carottages effectués dans l’étang de Crovani et sur le site de
Teghja di Linu




de  Rome,   Italie ;  resp.  Federico  Di Rita)  et   la  géochimie  (collab.  avec   l’Université  de
Liège, Belgique ; resp. Nathalie Fagel). Une datation par le radiocarbone avait déjà été
réalisée à 4,87 m de profondeur sur le carottage prélevé dans l’étang de Crovani. L’âge
obtenu  est  de  3950-3790 cal. BC  et   indique  que   la  séquence   lagunaire-marine  couvre
environ les 6 000 dernières années. Une datation par le radiocarbone a également été
obtenue dans la partie inférieure du carottage prélevé dans la source située au nord du
site  de  Teghja  di Linu  et  indique  un  âge  de  750-400 cal. BC  (transition  entre  substrat
rocheux et sédimentation associée au fonctionnement de la source).
4 En  complément,  des  relevés topographiques  DGPS  ont  été  réalisés  le  29 octobre 2018
par l’intermédiaire de la société SIGosphère de manière à niveler les différents points
de  prélèvement  par  carottage.  Des  profils  topographiques  ont  également  été  établis,





qui   émergent  des   lagunes   formées   au   cours  de   la  progradation   et  de   la  mobilité
holocène   de   l’embouchure   de   ce   fleuve,   long   de   seulement   25 km.   L’une   des
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Fig. 2 – Localisation des carottages effectués dans le secteur de San Ciprianu
DAO : M. Ghilardi (CNRS).
6 Une opération de carottages motorisés a été effectuée les 1er et 2 septembre 2018. huit
points  de  prélèvement  ont  été  obtenus   (environ  17 m  de   sédiments  prélevés)  puis
nivelés   par   l’intermédiaire   de   relevés  DGPS.   Ce   dernier   travail   a   été   effectué   le
27 octobre 2018 par la société SIGosphère. L’équipe de prélèvement par carottage était
composée  de  Matthieu  Ghilardi  (CNRS  CEREGE),  Matteo  Vacchi  (Université  d’Exeter,
Royaume-Uni),   François  Warichet   (Université  de   Liège,  Belgique)   et  Alain  Pasquet




(collab.   avec   l’Université  de  Bologne,   Italie ;   resp.  Veronica  Rossi).   Les  premières
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Néolithique.   Cette   zone   humide   représente   une   opportunité   unique   de   pouvoir
reconstituer les paléoenvironnements à partir de sédiments palustres argileux.
8 Le 3 septembre 2018, deux carottages ont été effectués au centre et au sud de cette zone
humide  (asséchée  au  moment  des  prélèvements).  La  séquence  la  plus  longue  mesure
1,80 m tandis que la seconde mesure 1 m (fig. 3). L’équipe de prélèvement par carottage
était   composée   de  Matthieu  Ghilardi,  Matteo  Vacchi,   François  Warichet   et  Alain
Pasquet, assistés d’Anthony Pianelli (Collectivité de Corse).
 
Fig. 3 – Localisation des carottages (cercles rouges) prélevés et relevés DGPS (triangles verts,
en m) réalisés dans le secteur de Cauria (Pozzu Rossu)
DAO : M. Ghilardi (CNRS).
9 En  complément,  des  relevés topographiques  DGPS  ont  été  réalisés  le  27 octobre 2018
par l’intermédiaire de la société SIGosphère de manière à niveler les différents points
de  prélèvement  par  carottage  et  à  caractériser  la  topographie  de  la  zone  humide  du
Pozzu Rossu.
10 Les  carottes  ont  ensuite  été  acheminées  au  CEREGE  pour  ouverture,  photographie,
description  et  prélèvement.  Parmi   les  analyses  de   laboratoire   initiées  au  cours  du
dernier   trimestre   2018,   on   peut   citer   la   palynologie   (collab.   avec l’Université   de





site  archéologique  (fig. 4).  L’équipe  de  prélèvement  par  carottage  était  composée  de
Matthieu Ghilardi, Matteo Vacchi et François Warichet, assistés de Franck Leandri et
Kewin  Peche-Quilichini.  En   complément,  des   relevés   topographiques  DGPS  ont  été
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réalisés  le  27 octobre 2018  par  l’intermédiaire  de  la  société  SIGosphère  de  manière  à
niveler le point de prélèvement par carottage.
 
Fig. 4 – Localisation du carottage (cercle rouge) prélevé et relevé DGPS (en vert) réalisé dans le
secteur de Filitosa
DAO : M. Ghilardi (CNRS).
12 Les  carottes  ont  ensuite  été  acheminées  au  CEREGE  pour  ouverture,  photographie,
description  et  prélèvement.  Parmi   les  analyses  de   laboratoire   initiées  au  cours  du
dernier   trimestre   2018,   on   peut   citer   la   palynologie   (collab.   avec l’Université   de
Barcelone, Espagne ; resp. Jordi Revelles). Deux datations par le radiocarbone ont été
également réalisées et mettent en évidence que la configuration actuelle des paysages
fluvio-torrentiels   a   environ   2 000 ans.   Les   premiers   résultats   de   l’identification
palynologique révèlent qu’à la fin de l’époque romaine, le site était mis en valeur d’un








terrain  ainsi  que   les  études  ont  été  prises  en  charge  en  grande  partie  par   le  PCR
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